












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inst. navn Inst. Type Fase Inst. Dato design levetid Operatør Installasjons år Design levetid utgår SIS teknologi
BRAGE JACKET 8 LEGS I service mai 93 20 Statoil 1993 2013 Siemens TPM
OSEBERG SØR JACKET 6 LEGS I service januar 99 30 Statoil 1999 2029 Siemens TPM
OSEBERG ØST JACKET 4 LEGS I service juni 98 20 Statoil 1998 2018 Siemens TPM
NJORD A SEMISUB STEEL I service august 97 25 Statoil 1997 2022 Siemens TPM
TROLL C SEMISUB STEEL I service august 99 25 Statoil 1999 2024 Siemens TPM
































































































































































   2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012
Visund                 X    
Troll C                 X    
Brage                 X    
Njord  X                 X 
Oseberg Øst                 X    




















































PS3 PS4 PS6 PS7 PS12 PS22
Toltaltl antall funn 24 26 11 22 13 6
"Logic Solver" funn 8 10 1 0 1 4























































































































































































År Hendelser År Hendelser År Hendelser År Hendelser År Hendelser År Hendelser
2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 0 0
2001 0 2001 0 2001 0 2001 0 2001 0 2001 0 0
2002 0 2002 0 2002 0 2002 0 2002 0 2002 1 1
2003 0 2003 0 2003 0 2003 0 2003 0 2003 0 0
2004 0 2004 0 2004 0 2004 1 2004 0 2004 1 2
2005 0 2005 0 2005 0 2005 0 2005 0 2005 0 0
2006 0 2006 1 2006 0 2006 1 2006 0 2006 0 2
2007 2 2007 0 2007 0 2007 0 2007 0 2007 0 2
2008 0 2008 4 2008 1 2008 1 2008 1 2008 1 8
2009 4 2009 0 2009 1 2009 0 2009 1 2009 0 6
2010 2 2010 0 2010 3 2010 1 2010 0 2010 0 6
2011 4 2011 2 2011 3 2011 0 2011 0 2011 0 9














































































































År Akkumulert  Brage Njord A TrollC OsebergS OsebergØ Visund 
2000 16 2 3 3 7 1   
2001 10 1 4 2 3     
2002 6 3     2   1 
2003 8     5 2 1   
2004 4     2 1   1 
2005 7 3   2 1   1 
2006 6   1 1 1 1 2 
2007 7 1   2 1 2 1 
2008 6 2   1 1 2   
2009 10 1 2 6     1 
2010 31 21   3 2 5   
2011 16 4   4 5   3 
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    Brage Njord A OSS OSØ Troll C Visund 
Antall 
Brukt I/O 
ESD  1100   900 1150 1400   
PSD 600   1300 700 1300   




ESD  210     500     
PSD 214     300     
F&G 574     900     
Tabell 7‐5 I/O oversikt på de ulike anleggene og systemene 
 
























































































































































































































PS Funksjoner Target Failure Faction 
3 Gassdeteksjon 1 % 
4 ESD 0.5-2% 
7 Branndeteksjon 0.5-1% 



























































































































































































































































































































































PS3 PS4 PS6 PS7 PS12 PS22
Totalt antall funn 28 39 20 0 17 0
Logic Solver funn 7 9 0 0 3 0



















































PS3 PS4 PS6 PS7 PS12 PS22
Totalt antall funn 16 16 17 13 13 4
Logic Solver funn 0 0 0 1 0 3





















































PS3 PS4 PS6 PS7 PS12 PS22
Totalt antall funn 24 27 22 0 3 0
Logic Solver funn 4 7 0 0 1 0













































PS3 PS4 PS6 PS7 PS12 PS22
Totalt antall funn 13 35 31 14 21 4
Logic Solver funn 5 4 0 3 2 4

















































PS3 PS4 PS6 PS7 PS12 PS22
Totalt antall funn 12 14 16 22 12 12
Logic Solver funn 3 3 1 0 3 11









































Server Equipment Room / LQCCR Equipment Room
Central Control Room / LQ
Legend




Central Equipment Room Local Equipment Room / LQ
EWS Monitor









































Redundant backbone SAS Network - Electrical 
Redundant backbone SAS Network - Optical 
Technical Network - Optical 
Technical Network - Electrical 
High speed communication, e.g. Profibus DP, ProfiSafe, ProfiNet, OPC UA, Modbus TCP 





Secure Access Solution 
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Analyse og styring av aldrende sikkerhetssystemer  
June 15, 2012 
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Vedlegg D: Datagrunnlag TTS 
Vedlagt elektronisk (Excel)  
TTS_funn_Discos.xls
  
Vedlegg E: Datagrunnlag Synergi 
Vedlagt elektronisk (Excel)  
Synergirapport_data
.xls   
Vedlegg F: Datagrunnlag M2 fra SAP 
Vedlagt elektronisk (Excel)  
M2_analyse_discos.x
ls   
Vedlegg G: Datagrunnlag reservedelsuttak fra SAP 
Vedlagt elektronisk (Excel)  
Forbruk_deler.xlsx
  
 
 
